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O conceito de “competência mediática” remete para uma 
combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e estratégias 
que permitem responder a exigências complexas em ecossistemas 
sociomediáticos: são pré-requisitos que possibilitam a resolução 
de problemas e a execução de tarefas em contextos que reque-
rem a compreensão, a utilização e a ação/interação com os média. 
As competências mediáticas são um recurso básico que os indivíduos 
acionam, uma espécie de “caixa-negra”, indispensável ao acesso ao 
conhecimento e à informação, ao desenvolvimento progressivo da 
reflexividade e da avaliação crítica e criativa, numa sociedade multi-
mediática cada vez mais mutante, acelerada e global (Lopes, 2015). 
Por outro lado, são competências-chave que promovem e consoli-
dam o desenvolvimento de outras competências-chave: funcionam 
como recurso para o empoderamento individual, a autonomia, a 
inclusão social, a ação consciente e responsável, o compromisso e a 
participação cívica, em rigor, a “cidadania global” (UNESCO, 2016). 
Mapeado o conceito, conclui-se que este é complexo, dinâmico e multi-
dimensional. Neste sentido, as competências mediáticas são adquiri-
das, desenvolvidas, enriquecidas e incrementadas ao longo da vida, em 
contextos de aprendizagem formal, não-formal e informal, e tendo em 
conta os cambiantes da sociedade da informação. Quanto à multidimen-
sionalidade conceptual, sublinhe-se que Joan Ferrés e Alejandro Piscitelli 
(2012) conceberam um interessante modelo de competência mediática 
com seis grandes dimensões: linguagens, tecnologia, processos de inte-
ração, processos de produção e difusão, ideologia, e valores e estética. 
Numa visão mais fiel às diretrizes da União Europeia, explora-se a natu-
reza deste conceito a partir de três macrodimensões de análise – técnica, 
crítico-cognitivas e criativa – que se ampliam e concretizam em domí-
nios operacionais: aceder, conhecer e compreender, avaliar criticamente, 
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criar para comunicar (Lopes, 2014, 2015). É, pois, mediaticamente 
competente quem é capaz de aceder aos média, de compreender as suas 
mensagens, de as avaliar criticamente, de criar e de saber comunicar 
em diversos contextos (Lopes, Pereira, Moura & Carvalho, 2015, p. 47). 
Segundo a Comissão Europeia (2012), as competências são essen-
ciais para o crescimento socioeconómico inteligente e sustentável da 
sociedade. Neste particular, assume-se a competência mediática como 
um dos objetivos e metas da “Agenda 2030 sobre Desenvolvimento 
Sustentável”, aprovado pela ONU em 2015, e um dos pilares de uma 
“Educação de Qualidade”.
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